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Inleiding; 
In deze proef zijn een aantal slakruisingen uitgezet voor verdere 
selectie in de teelt in koud warenhuis. Tevens zijn een aantal door de 
handel "bij de Raad van het Kwekersrecht aangemelde rassen beproefd, ter­
wijl ook een beperkt aantal F1-rassen zijn uitgeplant. Ter vergelijking 
zijn de standaardrassen Regina, Proeftuins Blackpool, Interrex en Mei­
koningin uitgezet. 
De proef is in tweevoud opgezet inno.21 en wel in de kappen 5 t/m 
10 voor de goot en in kap 11 voor en achter de goot. 
De volgende nummers werden in de proef opgenomen: 
No. 59244 Proeftuins BI.pool x Womas F3 No. 59263 *j 
Opzet : 
59264 y Kamp x Int.type 37 F5 
59248 
59249 , 
59250 
59251 
59252 
59253 
59254 
59255 
59256 
59257 j 
59258 
59259 
59260 
59261 
59262 J 
59265 j 
59266 A 
59267 
59268 
59269 
59270 
59271 
59272 
59273 'Kamp x Int.type" 39 F5 
59274 ! 
! 
59275 | 
59276 | 
59277 j 
59278 j 
59279 J 
59280 type 39 massa selectie 
No. 59076 Regina 
59077 Proeftuins Bl.pool 
59O7Ö Interrex 
59079 Meikoningin 
No. 59359 ^ 
59360 
59361 I May Princess x Regina F2 
59362 
59363 
59146 ^  
59418 I 59426 " 
59427 
59428 
I 
59420 ; 
59421 
59422 Nieuw aangemelde 
59423 > rassen voor 
59424 / Raad v.h.Kwekersrecht 
59429 > Nieuwe F1's 
59425 [ 
59073 
59074 
59075 -
59430 
59431 
59432 | 
Deze rassen, kruisingen en P1's werden volgens de plattegrond op bijlage I ov« 
over de beschikbare ruimte verdeeld. Per vakje werden 4 rijtjes sla van elk 
12 planten uitgezet. 
Uitvoering van de proef; 
De sla is gezaaid in kistjes in het koude warenhuis op 22 oktober. Op 
5 november werd ze in perspotjes gezet en op 22 en 23 december volgens de 
plattegrond uitgeplant. 
Vanaf eind december is dagelijks de maximum en minimum luchttemperatuur 
en de grondtemperatuur opgenomen. 
Tijdens de vorstperiode in januari is de sla in parallel A afgedekt met 
plastic, in parallel B niet, om na te gaan in welke mate de rassen en krui­
singen vorstresistent zouden zijn. 
Op 5 april is de sla geoogst in de sorteringen A, B. C, stoofsla en gerand; 
per sortering is de sla geteld en gewogen. 
Waarnemingen: 
a. temperatuur. Vanaf eind december tot aan de oogst zijn de maxiaum 
en minimum luchttemperatuur en de bodemtemperatuur op 10 cm diepte opgenomen. 
De verkregen cijfers zijn per decade gemiddeld in onderstaande tabel weer­
gegeven. 
max.luchttemp. min.luchttemp. bodemtemp. 
9 uur 2 uur 
3de decade december 15.7 4.8 6.2 8.5 
1ste " januari 14.- .4.- 5.8 9.0 
2de " II 10.5 -2.5 1.6 3.5 
3de " 1« 13.5 4.5 5.5 
O O c
o 
1 ste " februari 16.- 2.8 4.5 7.8 
2de " tt 14.- 1.1 5.7 8.5 
3de " tt 16.8 3o9 6.5 9.2 
1ste " maart 21.5 4 o 6 7.5 11.5 
2de " ti 24.5 3.8 7.5 12.0 
3de " tt | 28.5 5.5 7.5 11.0 
Tot eind. februari is de dagtemperatuur vrij normaal geweest. In de maand 
maart loopt deze echter sterk op, zelfs tot gemiddeld 28o5°C in de laat­
ste decade. Gaan we voor deze maand de temperatuur per dag bekijken, dan 
zien we dat deze op 14» 24 en 25 maart tot boven 35°C is opgelopen; 24 
maart spande hierbij de kroon met precies 40°C« 
De minimum luchttemperatuur is in de 2de decade van januari gemiddeld 
tot -2.5°C is gedaald. Gaan we deze minimum luchttemperaturen per etmaal be 
kijien, dan zien we dat deze in de gehele periode van 9 t/m 18 januari 
elke dag tot beneden nul graden is gedaald. De laagste temperatuur kwam 
voor in de nacht van 11 op 12 januari, toen daalde ze n.l. tot -5.0°C. 
Ook in februari is de nachttemperatuur nog een keer tot beneden nul graden 
gedaald, n.l. in de nacht van 8 op 9 februari en wel tot -5.0°C. 
Deze temperaturen hebben allen betrekking op dat gedeelte van de 
kas waar de sla niet met plastic was afgedekt. Onder het plastic zijn geen 
temperatuurwaarnemingen gedaan. 
De bodemtemperaturen zijn om 9 uur v.m. en om 2 uur n.m. opgenomen. 
Opmerkelijk hierbij is, dat de verschillen tussen de ochtend en de middag 
zo groot zijn, namelijk 2-4"J"°C. Sterk afwijkende temperaturen kwamen niet 
voor. De laagst gemeten temperatuur op 10 cm diepte is -0.5°C geweest ; 
dit is drie keer voorgekomen, n.l. op 12, 15 en 16 januari. In alle andere 
gevallen is de temperatuur 0°C of hoger geweest. Ook hier hebben de 
waarnemingen betrekking op het gedeelte van de kas dat niet met plastic 
was afgedekt. 
4. 
Piasticafdekking; 
In de periode van 9 "tot 18 januari is de sla in één van de parallellen 
met plastic afgedekt. Hierbij zijn geen temperatuurwaarnemingen gedaan, ze-
dat eventuele verschillen tussen wel en niet afdekken niet bekend zijn. 
Aan de sla was echter zeer duidelijk te zien dat de afdekking gunstig is 
geweest. De afgedekte sla was mooier van kleur en groter. 
Ook bij de oogst kwam het voordeel van de plasticafdekking nog duide-
lijk naar voren. Van de 64 rassen en kruisingen gaven 46 uit het afgedekte 
deel een hoger gemiddeld« kropgewicht dan uit het niet afgedekte deel en 
17 een gelijk of lager kropgewicht. 
Oogs tgegevens: 
Op 5 april is alle sla geoogst» De sortering vond op de gebruikelijke 
manier plaats, n.l. in A, B, C, stoofsla en gerand» Van elke sortering 
zijn aantal en gewicht bepaald. 
In onderstaande tabel zijn de rassen en kruisingen volgens afnemend 
gemiddeld kropgewicht gerangschikt. Bovendien is in deze tabel het percen­
tage kroppen A + B opgenomen en ook het percentage gerande kroppen. 
Rang­
nummer No. Ras of kruising gemid.kr.gew.in g. jé A+B ia gerand 
1 . 59269 Kampxlnt.type 59 218 84.8 0 
2. 59271 Kamp.xlnt.type 39 217 7b.- 0 
3. 59273 " type 39 211 80.2 1 
4. 59263 " " type 57 211 85.2 3 
5. 5927O " " type 39 206 67.5 0 
6. 59278 « type 39 206 74.5 3.4 
7. 59427 F1 39xGotte a forcer 202 81.6 0 
8. 59280 No. 59 196 65.8 2.1 
9. 59258 Kamp.xlnt.type 37 194 84.7 1 
10. 59257 " type 37 192 82.9 ? 
11. 59418 Regina v.d.Burgh 190 56.7 0 
12. 59073 No.5907 Gebr.v.d.Berg 190 78.7 2 
13. 59266 Kamp.xlnt.type 59 190 54.1' 0 
14. 59426 F1.39*Gotte a forcer 189 73.1 0 
15. 59262 Kamp.xlnt.type 57 189 87 0 
16. 59267 " " type 39 186 71.4 7.1 
17. 59252 " " type 37 186 83.9 ? 
18. 59265 " " type 57 185 78.2 1 
19. 59248 Pr.Bl.p.xInt. 184 67.0 1 
20. 59279 Kamp.xlnt.type 39 183 70.1 0 
21 . 59430 F1 May Pr.x39 180 62.2 0 
5. 
Rang­
nummer No. Ras of kruising gemid.kr.gew.in g i» A+B fó gerand 
22. 59253 Kamp.xlnt.type 37 180 73.7 ? 
23. 5925O " type 37 179 74.7 9 
24. 59244 Pr.Bl.p.xWomar 178 48,0 ? 
25. 59275 Kamp.xlnt.type 39 178 63.2 0 
26. 59O78 Interrex 177 67.O 0 
27. 59261 Kamp.xlnt.type 37 176 60.2 ! 2.3 
28. 59431 F1 May Pr.xOsram 176 62.2 j 0 
29. 59429 F1 May Pr.x 39 175 60o0 ! 0 
30. 59255 Kamp.XIntotype 37 172 60.4 I ? 
31. 59274 Kamp.xlnt0type 59 172 33.0 i 0 
32. 5926O Kampoxlnt«type 37 172 58.9 i 4 
33. 59276 Kamp.xlnt.type 39 171 63.7 ; 0 
34. 59277 Kamp.xlnt.type 59 171 : 53.3 I 5.3 
35. 59076 Regina HI 55.1 j 0 
36. 59077 Proeftuins Bl.pool 170 40.0 j 0 
37. 59254;Kamp.xlnt.type 37 170 80.0 ! ? 
38. 59256:Kamp.xlnt.type 37 170 60.4 I ? 
39. 59264; " " type 37 169 72.8 I 1.3 
40. 59247 Bl.poolxlnt. 168 54.2 I ? 
41. 59422j No.5914 Gebr.v.d.Berg 167 63.3 ! 0 
42. 5936O May Pr.xRegina 167 ! 54.6 j 1.2 
43. 59251; Kamp.xlnt.type 37 167 60. 6 ; 9 
44. 5942O No.5907 Gebr.v.d.Berg 165 5I.5 j 0 
45. 59075; No.5914 Gebr.v.d.Berg 163 55.9 ! 0 
46. 59249| Pr.Bl.p.xlnt. 162 52.6 ! ? 
47. 59281 i Reg.xlnt. 158 45.2 j 0 
48. 59146!Vitesse 158 48.4 I 0 
49. 59362;May Pr.xRego 155 53.1 j 0 
50. 59424; No.285 Pannevis 155 48.1 j 0' 
51. 59074;No.5908 Gebr.v.d.Berg 155 38.0 ! 0 
52. 59259| Kamp. xlnt,, type 37 155 23.5 : 9 
53. 59245! Pr.Bl.p.xlnt. 154 12.0 9 
54. 59428; F1 Gotte a f orcei|xj:io .59 151 50.5 1 
55. 59282; Reg.xlnt. 148 46.4 0 
56. 59359 May Pr.xReg. 148 50.0 0 
57. 59363:May Pr.xReg. 
; I 
t 
: i j 
! 146 
S 
44.7 0 
! 
! I f 
6. 
Rang­
nummer No. Ras of kruising gemid.kr.gew.in g ia A+B\°/o gerand 
58. 59421 No,5908 Gebr.v.d.Berg 141 25.O 0 
59. 59423 No.304 Pannevis 140 39.2 0 
60. 59246 Pr.Bl.p.xInt. HO 32.6 
61. 5936I May Pr.xReg. 136 19.2 0 
62. 59425 K0.279 Pannevis 136 3O.O 0 
63. 59432 F1 Osram x 58032 130 8.0 0 
64. 59079 Meikoningin 123 20.2 0 
In bovenstaande lijst ontbreken de nummers 59268 en 59272, omdat deze 
geheel voor de zaadwinning gebruikt zijn. Er zijn slechts 7 nummers die 
een gemiddeld kropgewicht van meer dan 200 gram hebben gegeven. Hiervan 
zijn 6 nummers afkomstig van de kruising Kampioen x Interrex, terwijl 
één nummer een F1 is van de kruising no.39 x Gotte à forcer. 
In de groep van 190 tot 200 gram komt wat meer variatie. Hierin komt n.l. 
3 keer de kruising Kampioen x Interrex voor, 1 keer no.39, 1 keer Regina 
van v.d.Burgh en 1 keer no.5907 "van Gebr.v.d.Berg. 
Rassen voor de Raad van het Kwekersrecht: 
Van deze rassen hebben Regina van v.d.Burgh en no.5907 van Gebr.v.d. 
Berg het hoogste gemiddelde kropgewicht behaald, n.l, 190 gram. In de tabel 
nemen ze echter pas de 11de en 12de plaats in. Op de 41ste en 45ste plaats 
komen no.5914 van Gebr.v.d.Berg met een kropgewicht van 167 gram. Op de 
44ste plaats komt no.5907 nog een keer voor met een gewicht van 165 gram. 
Vitesse komt op de 48ste plaats met 158 gram. No,285 Pannevis op de 50ste 
plaats met 155 gram, No.5908 Gebr.v.d.Berg komt met 155 gram en 141 gram 
op de 51ste en 58ste plaats. No.304 Pannevis met 140 gram op de 59ste 
plaats en no.279 Pannevis met 136 gram op de 62ste plaats. 
Regina van v.d.Burgh en no.5907 van Gebr.v.d.Berg hebben van de aangemelde 
rassen dus nog de beste resultaten gegeven. Over het geheel kan echter 
worden gezegd dat de kruisingen van Kampioen x Interrex hier toch belang­
rijk beter zijn geweest. 
F1 's: 
Van de F11 s welke zijn uitgezet zijn er slechts enkele die een goed 
resultaat hebben gegeven, n.l. twee kruisingen van no.39 x Gotte à forcer 
met een kropgewicht van 202 en 189 gram en de kruising May Princess x no.39 
met een kropgewicht van 180 gram. Alle overige F1'2 zijn beneden de 180 
gram gebleven. 
7. 
Sortering; 
Van de 64 nummers welke in deze proef zijn opgenomen hebben 9 stuks 
een hoger percentage A + B sla geleverd dan 80fo, 8 hiervan zijn kruisingen 
van Kampioen x Interrex en 1 hiervan is een F1. 
19 nummers bereikten een hoger percentage A + B sla dan T0$>. Van deze 
19 zijn er 14 ontstaan uit de kruising Kampioen x Interrex, één ras is van 
Gebr.v.d.Berg terwijl in deze groep 2 F11 s zijn. 
Standaardrassen: 
Van de standaardrassen heeft Interrex de beste resultaten gegeven met 
een kropgewicht van 177 gram. Op de lijst neemt ze echter pas de 26ste 
plaats in. Daarna volgt Regina met 171 gram op de 55ste plaats, Proeftuins 
Blackpool met 170 gram op de 36ste plaats en tenslotte Meikoningin met 123 
gram op de 64ste plaats» 
Voor deze teeltwijze zijn de verkregen resultaten met de standaardrassen 
dus maar zeer matig geweest. Wel is duidelijk bewezen dat Meikoningin voor 
deze teeltwijze onbruikbaar is geworden. 
Gerande kroppen: 
Bij de oogst is bij de meeste nummers ook het aantal gerande kroppen 
opgenomen. Bij een klein aantal is dit echter per vergissing achterwege 
gebleven; hierbij is op de oogsttabel dan ook een ? geplaatst. 
Bij 13 nummers kwam rand in lichte mate voor, 9 hiervan waren kruisingen 
van Kampioen x Interrex, 1 hiervan was een kruising van May Princess x 
Regina, 1 was no.39» 1 een F1 en als laatste no.5907 van Gebr.v.d.Berg. 
Samenvatting: 
In deze proef zijn 64 slarassen, kruisingen en F11 s in tweevoud opge­
nomen bij de teelt in een koud warenhuis, om deze onderling te vergelijken 
en om in het kruisingsmateriaal verder te selecteren. 
De sla voor deze proef werd uitgezaaid op 22 oktober en na in perspotjes 
te zijn opgekweekt, op 22 en 23 december uitgeplant. Tijdens een korte 
vorstperiode in januari is één parallel van deze proef met plastic afge­
dekt en de andere nieto Na beëindiging van de vorst waren de verschillerf 
duidelijk zichtbaar ten gunste van het afgedekte gedeelte. 
Op 5 april is de sla geoogst. De verkregen oogstgegevens zijn in een tabel 
opgenomen waarop de verschillende nummers zijn gerangschikt naar de gemid­
delde kropgewicht/%êlke ze hadden bereikt, daarnaast zijn ook de oogstge­
gevens wiskundig verwerkt. Hierbij is komen vast te staan dat de groep 
Kampioen x Interrex type 39 betrouwbaar de beste is geweest. Ook Kampioen 
x Interrex type 37 was belangrijk beter dan verschillende andere. 
8. 
De standaardrassen Regina, Proeftuins Blackpool, Interrex en Meikoningin 
waren belangrijk minder dan genoemde kruisingen. Meikoningin gaf het 
laagste gemiddelde kropgewicht van alle*. 
Van de rassen welke voor de Raad van het Kwekersrecht waren aangemeld gaven 
Regina van v.d.Burgh en no,5907 van Gebr.v.doBerg de beste resultaten, 
beiden bereikten een gemiddeld kropgewicht van 190 gram. Hiermee nemen ze 
de 11de en 12de plaats op de oogstlijst in. De overige aangemelde rassen 
komen pas na de 40s"te plaats» 
Naaldwijk, 31 augustus . W«P0v.Winden« 
I.H. 
Wiskundige verwerking. 
Bij de wiskundige verwerking van de oogstgegevens is komen vast te 
staan dat de groep Kampioen x Interrex (type 39) betrouwbaar beter is dan 
alle andere groepen. De kruising Kampioen x Interrex (type 37) is gebleken 
beter te zijn dan de kruisingen Pr. Blackpool x Interrex, en May Princess 
x Regina en bovendien ook beter dan de standaardrassen. 
De verschillen welke in één en dezelfde groep voorkwamen bleken niet 
betrouwbaar te zijn, omdat hiervoor de afwijkingen tussen de parallellen 
te groot waren» 
Bijlage I. 
Plattegrond 
No.21 . 
buitel 
I die 
n 
pro 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
59 
"59" 
"59" 
59 
e£ 
59 
59 
I 
245 
248 
246 
249 
247 
074 
425 
146 
424 
420 
418 
423 
075 
422 ! {///, buiten de proef 
073 
421 i 
jZZ"Z2f 
goot 
«' / y / /' / / / / / / j J / J > : '•/ 7, — 71/ y "/ -rrr 7 r—r 
259 59 245 59 O79 
260 59 248 59 078 59 262 59 282 
250 59 246 59 076 59 259 59 281 
255 59 249 59 074 59 260 59 428 
264 59 247 59 425 59 25O 59 432 
252 59 268 59 146 59 255 59 430 
265 59 277 59 424 59 264 59 427 
258 59 274 59 420 59 252 59 431 
251 59 230 59 418 59 265 59 429 
261 59 266 59 423 59 258 59 426 
253 59 270 59 075 59 251 59 244 
256 59 276 59 422 59 261 59 561 
263 59 271 59 073 59 253 59 359 
257 59 267 59 421 59 256 59 363 
254 59 278 59 279 59 263 360 
244 ; ,59 ... 272 - 59s' • ;.5tpS9 ' j 257, • • _ 
426 ~ 59' : f -269 -59 J . 5|,„ : il! 
/// V// // 'V-' ' / ß ïjy •/>, 'J f *.jS 4.Â, 
077 ! 59 
079 wort « 
078 59 
076 59 
361 59 
359 59 
363 59 
36O 59 
362 59 
282 59 
281 59 
428 59 <M «3- 59 
430 59 
427 59 
m ' . 59 < 
429 ••••.. 55 
v// 
• 
Û:/\ 
/ / • / 4».,. 
268 59 
bak 59 
277 59 
274 59 
280 59 
266 59 
27O 59 
276 59 
271 59 
267 59 
278 59 
272 59 
275 59 
269 59 
273 59 
.*.£79 59 
262 59 
- • /  / '/•/' 
kap 10 kap 9 kap 8 kap 7 
V" 
kap 
par 
6 
à 
kap 5 
